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سپبط ٍ ستبیص هز خذای را خل ٍ خلالِ کِ آثبر قذرت اٍ ثز چْزُ رٍس رٍضي، تبثبى است ٍ اًَار حکوت اٍ 
در دل ضت تبر، درفطبى. آفزیذگبری کِ خَیطتي را ثِ هب ضٌبسبًذ ٍ درّبی ػلن را ثز هب گطَد ٍ ػوزی ٍ 
 لن ٍ هؼزفت ثیبسهبیذ.فزصتی ػغب فزهَد تب ثذاى، ثٌذُ ضؼیف خَیص را در عزیق ػ
ّبین حبصل ٍخَد هقذط ٍ سزضبر اس ػبعفِ ٍ ایثبر ػشیشاًی است کِ ػبضقبًِ سَختٌذ تب گزهبثخص آهَختِ
 ٍخَد هب ٍ رٍضٌگز هسیزهبى ثبضٌذ؛ تبثص اًَار خذاًٍذ رحوبى ٍ رحین ثز ٍخَد پز هْزضبى پبیٌذُ ثبد.
را اس توبم کسبًی کِ در ضکل گیزی ایذُ اٍلیِ ایي عزح در کوبل افتخبر ٍ اهتٌبى تطکز ٍ سپبط ثیکزاى خَیص 
دارم ٍ اس خذاًٍذ هٌبى حسي ػبقجت، سؼبدت ٍ اخزا ٍ ثِ ثوز رسبًیذى آى راٌّوب ٍ ّوزاُ ثٌذُ ثَدًذ، اػلام هی
 ٍ سلاهت را ثزای ایطبى خَاستبرم.
گزایذ . هی    بى ثِ ضدبػتضضبى کِ فزیبدرط است ٍ سزگزداًی ٍ تزط در پٌبُّبی پبک ٍ ثشرگثِ پبط قلت
 . .
 ثِ پبط گزهبی اهیذثخص ٍخَدضبى کِ حتی در سزدتزیي رٍسگبراى ثْتزیي پطتیجبى است . . .
 کٌذ . . .دریغطبى کِ ّزگش فزٍکص ًویّبی ثیثِ پبط هحجت
ثز سزهبى  دارم ٍ اهیذٍارم سبیِ ثشرگَارضبى ّوَارُایي هدوَػِ را ثِ پذر ثشرگَار ٍ هبدر دلسَسم تقذین هی
 هستذام ثبضذ.
 
 2606/0/46تبریخ تصَیت کلیبت: 
 2606/6/61تبریخ تصَیت ًْبیی: 
 (پٌح) 2: ضوبرُ پبیبى ًبهِ
(رُ) اردثیل ِ سزعبى در ثیوبرستبى اهبم خویٌیثزرسی ثبر هزاقجتی ٍ حوبیت اختوبػی در خبًَادُ ثیوبراى هجتلا ث
 1395در سبل 
ًبضی  ذ کٌٌذُ حیبت ثب هزگ ٍ هیز ثبلاست ٍ ػلائن ٍ ػَارض گستزدُسهیٌِ ٍ ّذف: سزعبى یک ثیوبری تْذی
ّب ّبی آىدّذ. خبًَادُّبی درهبًی آى، ًیبس ثِ هزاقجت را در ثیوبراى افشایص هیاس ایي ثیوبری هشهي ٍ رٍش
ای هَاخِ ثیطتزیي هسئَلیت هزاقجتی اس ثیوبرضبى را ثز ػْذُ دارًذ ٍ عی فزآیٌذ هزاقجتی ًیش ثب هطکلات ػوذُ
 هزاقجتی ٍ حوبیت اختوبػی در خبًَادُ ثیوبراى هجتلا ثِ سزعبى ثَد. ضًَذ. ّذف اس ایي هغبلؼِ ثزرسی ثبرهی
ًفز اس اػضبء خبًَادُ ثیوبراى هجتلا ثِ سزعبى کِ تَسظ ثیوبر ثِ  366رٍش: در ایي هغبلؼِ تَصیفی هقغؼی 
ّب اس عزیق گیزی در دستزط اًتخبة ضذًذ. دادُ ضذًذ ثِ رٍش ًوًَِػٌَاى هزاقجت دٌّذُ اصلی هؼزفی هی
 هزاقجتی سریت ٍ حوبیت اختوبػی خوغ آٍری گزدیذ. پزسطٌبهِ فزدی اختوبػی، ثبر
دار ثَدًذ. ثَد ٍ اکثزاً سى، هتأّل ٍ خبًِ 61/43+06/56: هیبًگیي سٌی هزاقجت دٌّذگبى در ایي هغبلؼِ ّب یبفتِ
ٍ در حذ هتَسظ تب ضذیذ ثَد. هیبًگیي حوبیت  01/26+46/51ى هیبًگیي ثبر هزاقجتی در هزاقجت دٌّذگب
% ٍ ثیطتز اس سغح هیبًگیي ثَد. ارتجبط هؼکَط ٍ هؼٌی 33/21+01/65اختوبػی ًیش در هزاقجت دٌّذگبى 
داری ثیي ثبر هزاقجتی ٍ حوبیت اختوبػی در خبًَادُ ثیوبراى هجتلا ثِ سزعبى هطبّذُ ضذ. ّوچٌیي توبهی اثؼبد 
 وبػی ثب یکذیگز ٍ کل هدوَػِ ّوجستگی داضتٌذ.حوبیت اخت
ّب ًیش افشایص ًتیدِ گیزی: ثب تَخِ ثِ گستزش خْبًی ثیوبری سزعبى، اّویت هزاقجت ارائِ ضذُ تَسظ خبًَادُ
ٍ تحت تأثیز ػَاهل هتؼذدی قزار دارد. ثَدُ یبثذ. ثبر هزاقجتی در هزاقجت دٌّذگبى خبًَادگی ًبضی اس هزاقجت هی
هزاقجتی اهزی ضزٍری  ّبی کبرثزدی خْت فزاّن کزدى ًیبس هزاقجت دٌّذگبى ٍ کبّص ثبراستزاتضیلذا تذٍیي 
 تَاًذ در کبّص ثبرهغبلؼبت هی ایي هغبلؼِ ٍ سبیزاست. حوبیت اختوبػی ثِ ػٌَاى یک ػبهل هطتزک در 
 هزاقجتی ًقص ثِ سشایی را ایفب ًوبیذ. 
  سزعبى، خبًَادُ ّب: ثبر هزاقجتی، حوبیت اختوبػی،کلیذ ٍاصُ
بلاطم تسرهف 
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 جداولفهرست 
 صفحه عنوان 
 !rorrEکیدهَگزاف هطخصبت حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً.  1-1 خذٍل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE ..... یلیتحص تیٍضؼ حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-2 خذٍل
 .denifed ton kramkooB
 ton kramkooB !rorrEضغل حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-3 خذٍل
 .denifed
یوبریث دِیًت در یضغل زاتییتغ حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-4 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................. 
 kramkooB !rorrEوِیث تیٍضؼ حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-5 خذٍل
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEوبریث ثب ًسجت حست ثز پضٍّص هَرد یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-6 خذٍل
 .denifed ton
 ton kramkooB !rorrEیهزاقجت اعلاػبت حست ثز دٌّذگبى هزاقجت یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-7 خذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrEیهزاقجت سهبى حست ثز  دٌّذگبى هزاقجت یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-8 خذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrEیوبریث اعلاػبت حست ثز وبراىیث یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 1-9 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................... وبریث در یوبریث ًَع اعلاػبت. 1-11 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE یًَفسکرکب بریهؼ اسبط ثز وبریث یػولکزد تیٍضؼ. 1-11 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............ یسًذگ رٍسهزُ یتْبیفؼبل در وبریث استقلال. 1-21 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................. یهزاقجت ثبر یفیتَص اعلاػبت. 2-1 خذٍل
 !rorrEیاختوبػ تیحوب شاىیه حست ثز دٌّذگبى هزاقجت یٍاحذّب یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 3-1 خذٍل
  ton kramkooB.denifed
 kramkooB !rorrEدٌّذُ هزاقجت در یاختوبػ تیحوب یثٌذ عجقِ در یهزاقجت ثبر ًوزُ يیبًگیه. 4-1 خذٍل
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEدٌّذُ هزاقجت در یهزاقجت ثبر یثٌذ عجقِ در یاختوبػ تیحوب ًوزُ يیبًگیه. 4-2 خذٍل
 .denifed ton
 ton kramkooB !rorrEدٌّذُ هزاقجت در یاختوبػ تیحوب ثب یهزاقجت ثبر َىیرگزس هذل یثزرس. 4-3 خذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrEدٌّذُ هزاقجت در یاختوبػ تیحوب ثب یهزاقجت ثبر یّوجستگ.  4-4 خذٍل
 ton kramkooB !rorrEدٌّذُ هزاقجت در یاختوبػ تیحوب اثؼبد ثب یهزاقجت ثبر یّوجستگ. 4-5 خذٍل
 .denifed
 kramkooB !rorrEیاختوبػ تیحوب اثؼبد حست ثز دٌّذگبى هزاقجت یدرصذ ٍ هغلق یفزاٍاً. 5-1 خذٍل
 .denifed ton
 .denifed ton kramkooB !rorrE ... دٌّذُ هزاقجت در یاختوبػ تیحوب اثؼبد یّوجستگ. 5-2 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .... وبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت سي ثب یهزاقجت ثبر یّوجستگ. 6-1 خذٍل
 ifed ton kramkooB !rorrE.den ..............دٌّذُ هزاقجت سي ثب یهزاقجت ثبر یپزاکٌذگ. 1-1 ًوَدار
 !rorrEوبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت یاختوبػ -یفزد هطخصبت ٍ یهزاقجت ثبر يیث ارتجبط یثزرس. 6-2 خذٍل
 .denifed ton kramkooB
 kramkooB !rorrEوبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت وِیث تیٍضؼ  حست ثز  یهزاقجت ثبر ًوزُ يیبًگیه. 6-3 خذٍل
 .denifed ton
 .denifed ton kramkooB !rorrEوبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت سي ثب یهزاقجت ثبر یّوجستگ یثزرس. 6-4 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....... وبریث یدرهبً رٍش ثب یهزاقجت ثبر  ارتجبط یثزرس. 6-5 خذٍل
 ton kramkooB !rorrEسزعبى ثب زیدرگ یثذً یستوْبیس  حست ثز یهزاقجت ثبر ًوزُ  اختلاف. 6-6 خذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ... وبریث یػولکزد تیٍضؼ ثب یهزاقجت ثبر َىیرگزس هذل یثزرس. 6-7 خذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ... وبریث یػولکزد تیٍضؼ سغَح حست ثز یهزاقجت ثبر یثزرس. 6-8 خذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrEوبریث یػولکزد استقلال ثب یهزاقجت ثبر َىیرگزس هذل یثزرس. 6-9 خذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrEوبریث یػولکزد استقلال ثب یهزاقجت ثبر یّوجستگ یثزرس. 6-11 خذٍل
 ton kramkooB !rorrEوبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت سي ثب یاختوبػ تیحوب یّوجستگ یثزرس. 7-1 خذٍل
 .denifed
 !rorrE وبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت یاختوبػ -یفزد هطخصبت ٍ یاختوبػ تیحوب يیث ارتجبط. 7-2 خذٍل
 .denifed ton kramkooB
 ton kramkooB !rorrEوبریث ٍ دٌّذُ هزاقجت یوْبیث تیٍضؼ ثب یاختوبػ تیحوب ارتجبط. 7-3 خذٍل
 .denifed
 
 
 
